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SUPLEMENTO AL 
€>fieial 
D E L A PROVINCIA D E L E O N 
C O R R E S P O N D I E N T E A L L U N E S I." D E D I C I E M B R E D E 1879 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que IOB S r « : ^ Aloaldes y Secretarios reci-
ban los n ú m e K S del BOLHTIN que correspondan ál 
distrito, dispondrán .qué se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. , 
Los Secretarios cuidarén de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verifiearae eada año. 
PUNTO DE SÜSCRICION. 
E n l a Imprenta de la DIPUTACIÓN PfloviNcuL, á 30 reales 
mestre 7 £0 al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Números sueltos m real. 
ADVERTENCIA 'EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo do interés particular prérío el pago d« 
un real, por cada l ínea de inserción. 
ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
ocurridas en las Secciones del distrito de LEON, durante el cor-
riente año, que se insertan en el presente número á los efectos 
prevenidos en el articulo 55 de la ley de 28 de Diciembre de 1878. 
SECCION l . "—LEON. 




D. J o a q u í n Kivas Lama 
Francisco Coriijo' Kodriguez 
Pedro Barrera Fernandez 
Vicente Quijano Garc ía 
Isidro Viñue la 
Juan González 
T o m á s Garc ía 
Capacidades 
D. José de Colsa y Pando 
C'mtribmjentes. 
D. Francisco Alvarez Losada 
Florent in Llamazares 
A n d r é s Crós 
Andrés Valcarce Mar t ínez 
Eafael Carrillo Prieto 
Cnpacidaies. 
D. Eudosio Vi l la la in 
Gabino Z u ñ e d a 
Gerónimo Seisdedos 
José de Calasanz 







Vicente Valdes ; 
Vicente José de Lamadrid 
Contribuyentes. 
t>. Francisco Nis ta l 


























Por haber perdido 
, legalmente su do-
cifio 
Por ser Francisca. 
Por estar duplicado 
Segundo colegio de San Martin. 
ALTAS.—Ninguna. 
Coiitritvyentes. 
D . Ange l Iglesias 
J u l i á n González Arias 
Migue l López Pauizo 
Bernardo López 
Juan Mach ín 
Juan Blanco 
Juan González Ar in te ro 
Juan S á n c h e z Menor 
Lucas Alvarez 
Manuel García Menor 
Capacidades. 
D . José Pesquera Gómez 
Contribuyentes. 
D . José Tegcriua Suarez 
Capacidades. 
D . Julio Otero 












[Por haber perdido 
\ legalmente su d » -
[ mic i l io 




D . Deogracias López C a d ó m i g a 
Pascual Alvarez 
Capacidades. 
D . Manue lAmola 
Rosendo del Riego 
Contribuyentes. 
D . Antonio Cid 
Francisco Ortega 
Gabriel Mallo López 
Emerenciano Rodr íguez 
Juan Oteruelo 
Manuel Ardois 
R ú a 
C e s a n t e — R ú a 
Canón igo—Idem 






(Por haber pordid» 
legalmente su d o -





• í i '1 
l.ífl 
Mita' 











Jul io Césa r Pati i ío 
Jo só Casado Macho 
Ricardo Puente y Brafia 









[ P o r haber perdido 
legalmente su do-
mic i l io . 




D . Benito MontalTo Aller 
J o s é Blanco S iena 
J o s é Diez 
Santos Marcos 
Cttpttidiics. 
D . José Tapia 
Contriluyentes. 
D . Juan López y López 
Casiano Fernandez Villaverde 
Capacidades. 
D . Gerardo Parga 
Isidro Castroviejo 
Juan Manuel Casado 
Juan B . Ne i i a 
Pedro Arias Gu t i é r r ez 
R a m ó n de la Fuente 
Vic tor ino Garcia de la Cruz 











C a t e d r á t i c o 
Serranos 
>Fallecidos 
I Por haber perdido 
legalmente su do-





D . Esteban de Soto y Soto 
Sreg.* Alvarez Campomanes 
J o s é de Soto y Soto 
J o s é Blanco Slufloz 
Manuel Arias Alvarez 
Bernardo do Soto Bodrigucz 
Diego A h arez M a r t í n e z 
Eugenio Hidalgo P é r e z 
Felipe Hidalgo P é r e z 
Felipe Alvarez y Alvarez 
Francisco Alvarez Garcia 
Fernando Soto R o d r í g u e z 
Bonifacio Alvarez 
Gerón imo Fernandez 
Juan Nico lás 
Francisco Alvarez Casado 
> Fallecidos 
\ Duplicados 
^ F igu ran en la Sec-
ción de Santove-
nia . 




D . Andrés Jfartinez Alvarez 
Francisco Garcia do la Mata 
T o m á s Fidalgo M a r t í n e z 
Francisco González Garcia 
Santiago Gómez Sanmillan 
Domingo González L ó p e z 
M a r t i n Fidalgo Fidnlgo 
Diego Fernandez Nico lás 
Esteban Fernandez Fidalgo . 
Lorenzo Mart ínez y Mar t ínez . 
Baldomcro Garcia Pérez 
T o m á s (Jarcia González 
. I Chozas do Abajo 
; | Chozas de Arr iba 
' ¡Mozómliga 
' JBanuncias 
¡Ant imio de Arriba 
Maestro de Chozas 
Méizara 
AutUuio 
¡Fal lec idos 
j l 'or habar vriütl» 1«J»1-
i inentq sa ilotnícilio. 
Sección 4.°—CUADROS. 
ALTAS.—Ninguna. 
. . BAJAS. 
D . Cipriano Garcia y Garcia 
MMeo R o d r í g u e z Diez 
Domingo Garcia y Garcia 
Alberto Garcia Gordon,. 
J o s é Rabanal y Rabanal 
A n d r é s Rabanal mayor 
Blas Garc í a R o d r í g u e z 
Juan Garcia Rabanal 
Tirso Garcia y Garcia 
Antonio Fernandez mayor . 
Santos Arias González 
Ambrosio FemandezGonzalez 
Antonio Llamas y Llamas 
Manuel Fernandez González . 
Javier Garcia y Garcia 
Juan R o d r í g u e z Garcia. 
Francisco Elias Suarez 
Froilan Santos Fernandez 
Juan Fernandez Garcia 
V ic to r Alvarez Gu t i é r r ez 
Francisco Garcia Rabanal 















¡Por haber perdido legalmente su do-
mic i l io 




D . Gerónimo Garcia Bayon 
Benito Bayon O r d o ñ e z 
Manuel Bofiar Garcia 
Juan Diez Garcia 
Manuel Diez O r d o ñ e z 
Santos Moran 
Tomas López de Robles . i 
Ambrosio Florez 
A n d r é s Fernandez Rivera 
José María Fernandez 
Diego Mon ln G u t i é r r e z 
Isidro González Balbuena 
Pablo de Celis Robles 
Ramos Camino González 
Justo de la BWa 
A n g e l Calvo 
Gregorio Diez Moran 
Mat ías Alvarez Sierra 
Gabino González Camino 
Gabriel G u t i é r r e z Fernandez. 
I Garrafe 





















D . Juan Suarez Garcia 
Manuel López Blanco 
Venancio Yugueros 
Cayetano de la Varga 
Hipóli to Diez 
Manuel Garcia Galvan 
Valeriano Diez 
Juan del Vallo R o d r í g u e z 
Valen t ín Sahelices 
Gregorio Delgado Santiago 
Juan Francisco Fernandez. 
Cipriano González 
Antonio Alvarez Ontanilla 
Francieco de la Varga 
Fé l ix Garc ía Forreras 
Matias Perreras 
Cruz Diez y Diez 
Domingo de la Mata 
Vicente González 
Antonio P é r e z Rivas 
Blas Diez 
Cruz Zapico Garcia 
Alonso Fernandez Pino 
Benito Yuguoroe Urdía les 
Diego del Río Fernandez 
Domingo l iodz. Yugueros 











D . Eugenio Garcia Gu t i é r r ez . Gradefes 
Nico lás Lopoz Blanco 
Elias Saez 
Pedro R o d r í g u e z 
V a l e n t í n Canscco 
An ton io Quirós 
J o a q u í n Diez 
J o a q u í n Salazar 
Isidro Garcia. 
J o s é Garcia 







. | Cafbajal 
(Po r haber perdido 
legalmente BU do-
mici l io 
¡Dupl icados 
Secc ión 7 .*—SANTIBAÑEZ. 
ALTAS.—Mngitm. 
Es mujer 
D . Eugenio Rosas 
Femando Kobles 
Santiago del Reguero 
Antonio Fernandez Campos 
Juan González 
Bernardo González 
R a m ó n t amazarcs 
Santos Fernandez 
R a m ó n Llamazares 
Is idro Viejo 
Santiago T o m é 
Mariano Mar t ínez 
Blas R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Isidoro Nico lás 
T o m á s Canal Ruiz 
Juan del Reguero Diez 
Mariano Blanco 
Nico l á s Fernandez 
Santiago Urdía les 
R a m ó n de Robles 
Florentino López 
Gaspar Zapico 
A g u s t í n de Selva Bermuy 
Capacidades. 
D . Pedro R o d r í g u e z Villacorta. 
Santiago Urdíales 
Fulgencio Forreras 
Juan del Rio 
BAJAS. 




j S . Ba r to lomé 
¡Val de S. M i g u e l 
| Va l de San Pedro 
jvalduTieco 
^San t ibañez 
Rueda 
San Bar to lomé 
! V a l de San M i g u e l 
Vil larratel 
^Fallecidos 
Sección 11.—SANTO VENIA DE LA VALDONCINA. 
Por haber perdido 
legalmente su do-
mic i l io . 
S a n t i b a ñ e z 
V a l de San M i g u e l 
Mellanzos 
Va l de San M i g u e l Por duplicado 
Sección 8.*—MANSILIA DE LAS MULAS. 
ALTAS.—Niw/una. 
BAJAS. 
D . A n d r é s Llamas Fernandez 
Crisanto Garcia Saquero 
J u l i á n González R o d r í g u e z 
L ino Robles de la Fuente 
• Manuel González Quintana 
Nico lás del Rio López 
Pablo de la Hera Vargas 
Patricio Fuertes Raposo 
André s Garcia Bermudez 
Dionisio Fernandez Mat i l la 
Esteban Bajo Alonso 
J o a q u í n Gallego González 
Manuel Ruiz l lodr iguez 
Nicasio Olmo Robles 
Sección 9 
















Por haber perdido 
le^almeute su do-
mic i l io . 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D . Ubaldo Casado Rey 
Florentino Garcia L ó p e z 
Fausto López Migue l 
.] Villanueva 
' ¡Qu in t ana 
| Fallecido 
j Por ser mujeres 
Secc ión 12.—SARIEGOS. 
D. Dionisio Fidalgo Rey 
Felipe Lorenzana 
Cayetano Lorenzana 
Vicente Al ler 
S e c c i ó n 10.-
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
. 1 Ant imio de Abajo ¡Vilor ia Fallecidos 
Viloclia 
SAN ANDRÉS D E L RABANEDO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D . Raimundo Feraz. González.) Villabaltcr 
Domingo Blanco Fernandez.) Trobajo 
Francisco Dominguez Diez . ] 
M i g u e l Peroz Trobajo 
T o m á s Pcroz Gordon 
Cesáreo Arenas del Pozo 
S imón Arias Alyarez 
Mateo Gut ié r rez 
Mar t in de Robles 





[ P o r haber perdido 
legalmente su do-
mici l io . 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 




D . Ang-el Puente 
Gabriel Alonso 
Manuel Fernandez 
Manuel Garcia Cartujo 
M i g u e l Garcia 
Marcelo Fuertes Blanco 
Ignacio Garcia Lorenzana 
Santos Puente 
Nicaaio R i re ro 














[Por haber perdido 
legalmente su do-
mic i l io . 
Por estar duplicado. 
Sección 14.—VAL V E R D E D E L CAMINO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D . Francisco Garcia Diez . |vrnnti.irR 
Manuel Canal Fernandez . ¡ « o ^ J 0 8 
Hermeneg.* Gut ié r rez Florez. ¡ s 
Manuel Blanco González . ^aXÍ " ' S " 0 1 
" Ba r to lomé González Franco . Robledo. 
Benito Gut ié r rez . Valverde 
Gregorio Ramos . Oneina 
\ Fallecidos 
I Por ser mujer 
| idem 
Sección 15.—VEGA DE INFANZONES. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D. Antonio Villanueva Garcia 
Franc." FemandezLorenzana. 
Ignacio Nava Alonso 
Isidoro Nava Alonso 
J o a q u í n Rey Soto 
Juan Santos Alvarez 
José Garcia Detaido 
Luis Campano Soto 
Prudencio Vega y Vega 
Pedro Soto y Soto 
T o m á s Vega Francisco 
T o m á s Santos Cerrajon 
Vicente Mar t ínez A n t o n i o 
Antonio Garcia Santos 
Dionisio Santos Garc í a 
Francisco Fernandez Garcia 
José Blanco Blanco 
J o s é Lorenzana Al le r 
J o s é Lorenzana Rey 
Manuel González Garcia 
Pedro Garcia y Garcia 
Tomás Soto Vega 
T o m á s Lorenzana Garcia 
Antonio R o d r í g u e z Vega 
Eugenio Alonso, mayor 
Juan R o d r í g u e z Santos 
Manuel González Alonso 
Raimundo Hompaaora Garcia, 











Secc ión I B — V E G A S D E L CONDABO. 
¡ t í 





D . A g u s t í n Diez Blanco 
Alejo González Diez 
Pedro García Prieto 
Sebastian Castro Sánchez 
Bernardo González Fidalgo 
Cár los M u ñ i z González 
Eugenio González Fidalgo 
F é l i x de Lario Diez 
Inocenc . °Bodr iguez González . 
J o s é González Cá rmenes 
Nicasio Mar t ínez Viejo 
Blas González y González 
Felipe Llamazares Fernandez. 
Francisco Campos Ontanilla 
Manuel Robles Nicolás 
Migue l Rebollo González 
Juan Antonio Garc ía Suarez . 
Va len t ín Castro González 
Migue l R o d r í g u e z Ordás 
Cayetano Garc ía González . 
Dámaso de la Moral Robles 
Enrique González y González. 
J o s é González Robles 
Lorenzo Diez Alaez 
Baltasar Gago Gut i é r r ez 
José C a s t a ñ e d a González 
Manuel R o d r í g u e z 
Francisco Mancebo T e g e r m a ¿ 
J u l i á n Mirantes N ico l á s 
Leonardo González Medina, 
Baltasar Serrano R o d r í g u e z 
Cláudio Diez Salas 
Secos de Forma 
Villafruela 
idem 
í d e m 





Castrillo de Porma 














Por haber, perdido 
l e g á l m e n t e . s u do-
mic i l io ; -
Figura 'cono tapsridai 
Duplicado. 
Es Leandro, fignni cono capacidad 





D. Lorenzo Garc ía Fernandez . I,,J;II„ i-c i , . j 
M i g u e l González Fernandez . i C ^ l l a ¡Fal lecidos 




D . Mat ías Garc ía R a m ó n 
Juan M é n d e z Band ín 
Luis Méndez González . 
Francisco Alvarez Gut ié r rez 
Vil laquilambre 
Villaobispo 
Vi l lar rodr igo 
Vil laquilambre 
Fallecido 
i d e m ' 
idem 
idem 
Sección 19 .—VILLATUBIEL. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. . 
D. J o s é M u i i i z y -Muf l i z 
José Feo Iban 
Mat ías Iban Iban 
Santiago Ruiz Linares 
J o s é Aller P é r e z 
Manuel González González 
Zacar ías Manga Reguera 
Xllpiano Manga Mar t ínez 
Paolo Gut iér rez Almuzara 
Laureano Aparicio Cadenas 
Mancilleros. 
Roderos 
Valdesogo de Abajo 
Al i j a 
Valdesogo de Arr iba 






Por haber perdido 
legalmente su do-
mic i l io . 
Secc ión 2 0 . — V I L L A S A B A R I K G O , 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D . Cipriano Garc ía Alonso . Villasabariego 
Anton io Lobo Balboa . Villaronto 
Genaro Rodr íguez Rebollo . Villafañe 
Antonio Robles . Palazuelo 
Manuel López Zapico . idem 
Gregorio Alvarez Lobo . Valle 
M i g u e l S á n c h e z R o d r í g u e z . Villasabariego 
Adriano Alcorta Cambas . Vil larente 
Luis Ibañez . ViUabúrbu la 
Pablo de León . idem 
Hilar io Blanco . idem 
Roque González . Vil lafañe 
T o m á s Zapico Robles . Vil larente 
L e ó n 24 de Noviembre do 1879.—El Presidente, Ildefonso Guerrero. 
— E l Secretario, Sotero Rico. 
> Fallecidos 
Por haber perdido 
legalmente su do-
mici l io 
DISTRITO ELECTORAL DE YILLAFRANCA DEL BIERM 
Secc ión l . ' — V I L L A F R A N C A . 
D . José Pichel Rio. 
BAJAS, i -
. i Vil lafrancá l Fallecido 
Secc ión 2 ."—ARGANZA CON SANCEDOl 
D . Lucas B á l g o m a 
Blas Y a ñ e z San M i g u e l 
Blas Otero 
Lucas S. M i g u e l 
Manuel Ar royo 












i d é m ' 
Secc ión S."—PARADASECA. CON BALBOA' Y TRABADELO. 
D . Francisco López y López . | Cela ' . ) • .;| Fallecido '.. .'í' 
S e c c i ó n 4."—VEGA D E VALCARCE CON.,BAR¿AS.: "','';'<',' 
D . J o s é Nuflez y Núf lez : 
Melchor Rubio í 
Domingo Carrete'Cobo 
Manuel Carrete Cobo 
Ignacio F a r i ñ a s Garc ía 
Cárlos Garc ía Cereijo 
Toribio López 
Francisco Sobrede 







V i l l a r ; 
Barrosas -
Vegas do Seo 
Fallecido 
idém 
i d é m 
idem 
í d e m 
í d e m : ' 
idem 
idém 
idem .' ' 
Secc ión B. '-f-VEGA DE ESPINAREDA CON BERLANGA. 
D . Antonio Alonso R o d r í g u e z 
Luis Garcia R o d r í g u e z 
Salvador González Prieto 
Domingo Prieto Pérez 
Luis Garcia R o d r í g u e z 
S é s a m o 1 . 
Vega - . -•" •: '1 
S é s a m o 
idem 
Vega de Espinareda 
Fallecido 




Secc ión 6 . '—CAllRACEDELO. 
N ó constan inscritas altas n i lajas. 
Secc ión 7. '—CACABELOS CON C A M P O N A R A Y A . 
D . Juan Cañedo Fernandez 
Santos Gonzá lez Fernandez 
Pedro González Vega 
Antonio López Gásolla 





i dém . 
Fallecido 
idem 
I d e m , . 
I d e m , 
idem 
Secc ión S S — C A N D I N CON V A L L E D E F l N O L L E D O Y PERANZANES. 
D . M a n u e l López do]Beni ta .1 Vi l l asumi l 
S imón Abella Sastre . Vi l larbon 
Clemente Fernandez López . | Pénese lo 
Secc ión 9;*—FABERO. 
D . Cláudio Abella , 
José Abella Méndez 
José Abella y Abella . 
Santiago Abella Mar t ínez-
Fabero • 
idem 









Secc ión 10.—OENCIA CON PORTELA. 
D . Domingo R o d r í g u e z Guzman 
Luis Rouriguez Terrado 
Pedro R o d r í g u e z Castro Petre 
Pedro Alvarez 




Pedro R o d r í g u e z A v i l a 
Juan Garcia S á n c h e z 
R a m ó n R o d r í g u e z Carballo . 






Vi l la r rubin 
idém 
A m a d e l ó • 
















Secc ión 11 .—VILLADECANES CON GORULLON. 
D . Celestino Barra González 
José Corredera Garcia 
Felipe Fernandez Novo 
Santiago Diñei ro y Diñe i ro 
Valtui l ie de Abajo 
Toral de los Bados 






Vil lafrancá 26 de Noviembre de 1879.—El Presidente, Ange l Magdale-
na.—El Secretario, Baldomero Capdovila. 
DISTRITO ELECTORAL DÉ Ml'RIAS DE PAREDES. 
SECCION D E CARROCEHA;' 
Electores fallecidos. 
D. Manuel Alvarez R o d r í g u e z 
Manuel Calvete Diez 
Benito R o d r í g u e z González 
Santiago 
Carrocera 
V i ñ a y o 
J!sclmdospor no pagar- la cuota. 
D . Gregorio Alvarez y Alvarez . . V i ñ a y o 
Isidro Alvarez y Alvarez ' . . idem 
Anton io Fernandez Blanco . Carrocera 
Gregorio Fernandez R o d r í g u e z . Bonllera 
M i g u e l de la Hoz Caruezo. . Santiago 
Hermenegildo Mallo Muñiz, . Benllera 
Isidoro Rabanal Diez . idem 
A n g e l R o d r í g u e z M u ñ i z _ . Santiago 
Domingo R o d r í g u e z Fernandez .. idem 
Ventura R o d r í g u e z Losada . Otero 
Esteban Alvarez A l e g r e ' ' . idem . 
S a n mudado de domicilio. 
Benllera 
Carrocera 
D . A n g e l Alvarez Alvarez . 
Agapi to Barrios González 
S a n adquirido el dereclw. 
Bonllera 
Otero 
D . Gregorio Alvarez Fernandez 
Marcelo Diez Caruezo 
Manuel Gu t i é r r ez Gut ié r rez 
Manuel Rabanal Alvarez 
T o m á s R o d r í g u e z Vega 





S a n adquirido el derecho por capacidad. 
D . Baldomero R o d r í g u e z 
T o m á s Alvarez Caruezo 
Benllera 
idem 
SECCION D E LÁNGARA. 
Electores fallecidos. 
D . J o s é Garc ía Rabanal 
J o s é Suarez Alvarez 
Pobladura 
Mora 
©ÍC nopagan la cnota. 
D . Juan Gut i é r r ez Suarez . Barrios de Luna 
Domingo Arias Ordás ' . Vega de Perros 
J o s é Alonso R o d r í g u e z . Mirantes 
S a n mudado de domicilio. 
D . Vicente Garc ía Mallo 
S a n adquirido el derecho por pagar la cnota. 
D . Justo Alonso Garc ía . Mora 
. Vega do Perros Elias Suarez Suarez 
Esteban González Suarez 
Ange l Ga rc í a Alvarez 
Juan Garc ía Alvarez 





P a r capacidades. 
D . Domingo Arias Ordás 
Manuel Suarez Melcon 
J o s é Miranda Villares 
Domingo Suarez R o d r í g u e z 
Eugenio Alvarez Alvarez 
Manuel Ga rc í a C a s t a ñ o n 
Jacinto Alvarez Gut ié r rez 
Manuel Suarez Alonso 
Adición á las lajas .—San canibiado de domicilio. 




SECCION DE R I E L L O . 
Electores fulleados. 
D . Pedro Diez Rabanal 
Pedro Fernandez R o d r í g u e z 
F é l i x González Villafañe 




C u r u e ñ a 
D . J o s é Gu t i é r r ez 
S a n mudado de domicilio. 
. Socil 
S a n adquirido el derecho electoral. 
D . Juan de Dios Garc ía . Riello 
José G a r c í a González . Bonolla 
Agapi to González . C u r u e ñ a 
Leandro Marban Car reño . Riello 
Juan Manil la . Salce 
Manuel Mar t ínez . La Urz 
José Antonio Suarez . Trascastro 
Por capacidad. 
D . Norberto Garc ía Florez Riello 
SECCION D E S A N T A MARÍA D E ORDÁS. 
Electores fallecidos. 
D . Pedro Alvarez R o d r í g u e z 
Pedro Gómez 
Santa Mar í a 
idem 
SECCION DE SOTO Y A M I O . 
•Electores fallecidos. 
D . Francisco Alvarez Diez 
Javier Alvarez González 
J u l i á n G adañon Alvarez 
J u l i á n García González • 
Antonio Garc ía M a r t í n e z ' 
Pedro Gómez Arias 
Bernardo Gómez González • 
T o m á s González Diez 
Juau Gonzaloz R o d r í g u e z 
Pascual González R o d r í g u e z 
Manuel López Suarez 
T o m á s Mar t ínez Diez 
J u l i á n Mirantes González 
Manuel Muñiz Gadañon 
















SECCION D E VEGARIENZA. 
D . F a b i á n Alvarez Alvarez 
André s Canseco Alvarez 
Cipriano Bardon Garc ía 
José Florez Alvarez 
Pedro Calzón Diez 
Pedro Valcarce Bardon 
Pedro Bardon Alvarez 
Jacinto Sabugo Garc ía 
Bernardino Canseco Bardon 
Narciso Pé rez Bardon 












S a n caminado de domicilio. 
D . Joaquin Iglesias 
Francisco Garcia Iglesias 
J o s é León Alvarez 
Manuel González 
Nico lás Alvarez Manzano 







S a n adquirido el derecho. 
D. Fulgencio Alvarez Rubio 
Mat í a s Canseco Alvarez 
Francisco Arias del Otero 
Jacinto Sabugo Garcia 
Joaquin Canseco González 
Bernardino Canseco Bardon 
At i lano Fernandez Menendez 
D. Benito Bragado Gómez 
F e r m í n Rosas 
Pascual Garzo Cadenas 
José León Alvarez 
Balbuono 
Cirujales 








SECCION D E V I L L A B L I N O . 
S a n fallecido. 
D . José Alvarez Sabugo 
Domingo Alonso 
Gregorio Diez Rivas 
Juan Garcia y Garcia 
D. Manuel Garcia Valle 
. Riostenro 
. Robles 
. Vi l l ager 
. Vi l laWmo 
Variaron de tecindad. 










í í 4} 
1 
Han adquirido el derecAo por payar la mota de ley. 
D . Demetrio N u ü e z Acebedo 
A n d r é s Alonso Maoias 
Elias González Alonso 
Juan Barreiro R o d r í g u e z 
Manuel Sabanal Diez / 
J o s é O r d á s Otero , 
Indalecio Alvarez Sabugo 
Manue l Alvarez Corral 
Eafael Mart ínez Lama 
Manuel Mart ínez Lama 
Baimundo Q u i ñ o n e s Alvarez 
Francisco Fernandez Blanco , 
José Biesco Garrido 
D. Francisco Alonso 
Francisco Cancio 
Pedro Vuel ta y Vuelta 
Antonio Diaz Pé rez 
T o m á s Alvarez Miranda 
Alejandro Eodriguez Fernandez. 
Antonio Florez Kodriguez 
Felipe Pelaez Alvarez 
Manuel Barreiro R o d r í g u e z 
Gabino Alvarez Jato 
Anselmo R o d r í g u e z 
Eustaquio R o d r í g u e z 
Caboalles de Abajo 
idem 
idem de Ar r iba 
Orallo 
Rabanal de Abajo ; 
idem de Arr iba 
Rioscuro 
Robles 
V i l l age r 
idem . 
V i l l a r 





S. M i g u é l 
Willaseca 
Vi l l a r 
S. M i g u é l ; 
Vi l lager . 
Robles, 
E l V i l l a r ' : , 
Villaseca • 
Rectiflcadm. por errores. . '• • .•••'»: 
D . Pero Alvarez Carballo, debe decir D . Pedro Alvarez Carbal ló; don 
A n g e l Garcia Fén landez , . debe decir D . M i g u é l García Fernandez, D . José 
Garc ía Puerto, debe decir D . J o s é G a r r í a dé la Puerta. . ;, 
SECCION D E PÁRAMO D E L S I L . . . 
Electores fallecidos. 
D . Francisco Alvarez Alvarez . Añi lares 
Jacinto R a m ó n Diez i - , idem 
Mudaron de vecindad. 
D . Hermenegildo Alonso . Pr imout 
S a n adjuirido el derecho.-
D. Constantino Garc ía Sabugo . Puente de P á r a m o . 
Por capacidades. 
D . Roque Alvarez Alvarez 
F é l i x Alvarez Velasco. 
J o s é González Alvarez. 
Antonio Suarez R o d r í g u e z 
Vi l lamar t in 
idem 
Añi la res 
.Santa Cruz 
SECCION D E I G U E Ñ A . 
Electores fallecidos. 
D . Pascual Fernandez Rabanal 
J o a q u í n Alvarez Alvarez. 
I g ü e ñ a 
Quintana de Fúse rp s 
Por capacidades. 
D . Enrique Miguelez Fernandez 
Francisco N u ñ c z Fernandez 
P o b l a d u r á 
Quintana de Fusoros 
San, adqnüñdo el dereclto por p a j a r la cuota legal. 
D . Hilario Riesco y Blanco 
Francisco Riesco Blanco 
J o s é Cubero'Arias 
Colinas . 
idem 1 
Quintana de Fuseros 
SECCION DE CIMANES DEL TEJAR. . 
Ayunlamicnlo'dc Cimanes.—Electores fallecidos. 
D . Manuel Suarez Alvarez • . Sacarejo. 
Antonio Alvarez R o d r í g u e z • . Veli l la . , 
Santiago Gu t i é r r ez Fernandez . idem 
Bernardo Garc ía y G a r c í a . Cimanes 
San, adquirifo el derecho por pagar, l a emola legal. 
D. M a r t i n García Suarez 
Marcelo Palomo S á n c h e z 




Ayuntamiento de Rioseco de Tapia.—Electores fallecidos: 
D . Manuel Alvarez Pérez , / . Biosoco :',.:>' . 
Benito Alvarez García . Espinosa 
Felipe González Diez .'• idem 
Boque García Fernandez dem 
. SECCION D E MURIAS DE PAREDES. 
'Electores¡faiteados. '"' 
D. Manuel González Gu t i é r r ez 
Fructuoso Garcia Gu t i é r r ez 
Lorenzo González Garcia" 
José Antonio Bosas Garcia , 
Senra 
, Barrio la Puerta 
Sabugo 
Bodicol 
Camiiaron de domicilio. 
D. Eugenio Bubio Calzón 
Ang'el Torres 
José Bivas González 
F a s g á r , , 
sMunas;! . 
' idem' 
. S a n , adqitiiydo el derecho . 
D . Cándido Quin tana . . ' : ; i . xBarrió la Puerta 'J 
E s t é b a n G u t i é r r e z •>. •' . i d e m - ' ; . 
Femando Garc ía . • ' • . . i d e m ' ' ! ' ; 
JuanMelcon .si ;.:! . sv 'vLázádo" / ' : : . : ! ' ' ' ' ' í ;' 
Pr imi t ivo G o n z á l e z ' , ; : ; ; . ' . Sabugo <!• '.•> 
S a n tdquirfdo el derecJto electoral por capacidades..\ 
D . Eduardo Alvarez Garcia 
Víc to r Polledo Cueto' '; 
T o m á s Acero 
Antonio González Garc ia ' 
Javier González Mar t ínez 
Froi lan González Alvarez 
Guillermo Mallo Fernandez 
. M u r í a s 
.idem ^ , ; 
. ' i dem 
Lazado 
.^..idem 
' í d e m 
ídem1 ••;. 
D . Láza ro Garcia Alvarez 
Francisco La r in Garc ía 
Boque Suarez Garcia 
D . Juan Antonio Alvarez 
J o s é Mar t ínez Tellez 
SECÍÓION DE C A B E I L L A N E S . ' '' 
' Electores fallecidos y 
Qüintan i l la 
. . .Peñálvai 
. ' idem , . , _ 
Variaron de domicilio. 
. . . Torre 
'.: • San Fé l ix 
SECCION DE L A S OMAÑASJ 
Electores fallecidos. 
D . Bernardo Alvarez 
Migue l Diez 
Feupe Fernandez Suarez . '. 
SECCION D E CAMPO L A LOMBA; 
Electores fallecidos. 
Mataluenga 
Pa lad ín 
San M a r t i n 
D . Gaspar Alvarez 
Bernardo González -
Vicente P é r e z 




: . . idem' 
. idem i ' 
S a n adquirido el derecho. 
•'. Campo 
. ' • • t '• • . Rosales 
. . . i d e m . 
A Y U N T A M I E N T O DE V A L D E S A M A R I Q . , 
•: ' Electores que wriarem de domicilio. 
D. Pedro Carballo Pónjos 
Murías de Paredes 29 de Noviembre de 1879.—El Presidente" de la Co-
misioi i , Pedro Sabugo Mar t ínez .—Leonc io Mallo.—Leonardo"' Alvarez.^— 
Antonio Gonzá lez .—Amaro G u t i é r r e z . Secretario. 
DISTRITO ELECTORAL DE P O M A D A . 
Secc ión 1.*—ALVARES : . ,' " ;',: • 
Secc ión-2 .*—BEMBIBRE. • - • 
Electores fallecidos. '•' ' ' 
D . José Arias Mar t ínez . ,. " • . San R o m á n ' ' 
Santiago Cuvero A l v a r e z " • . Rodanillo 
Francisco Cuvero Arias . San R o m á n 
Francisco Fernandez Vega -¡ ' i ' i '•'•<'• "Vinales 
Bamon Marqués Arias . Bembibre. 
Secc ión 3 . '—LÁGO DE 'CARUCEDO. 
Sección 4."—^CUBILLOS.—•Eiilkcidois. .. ,', \ , 
D . Gabriel Calvo Marqués • i . . . C a b á ñ á s ' D b r n i l l a : 
Cándido Garc ía Rodr íguez1 . Cabaña ra r a s ' ' r 
Electores ¡ue. Tatiarmi de.domicilio. 
D . J e s ú s Canseco Manuel: . . Cubillos : . : 
Sección S . ' r -CASTRILLO. 
S e c c i ó n 6."—CASTROPODAME.—JfaZ&Wifo, 
D . Nico lás Prieto Villaverdo . Vi lor ia 
Secc ión 7."—CONGOSTO.—Fallecidos. 
D . Felipe Palacio González ' 
Roque Valtui l le González; 
S e c c i ó n S. '^-ENCINEDO. , , . -
Secc ión D . ^ F O L G O S O DE L A m y m i í . r - F a l l e c i é l o s . . 
D . Francisco Merayo P á r d o ' . Folgoso 
' - • • Secc ión 10.—BARRIOS DÉ SALAS! 
•'••'Seccibii r i .—MOLIÑASÉCÁ;—Fal l edgós : 
S a n M i g u é l 
Congosto . 
D . Ensebio Fernandez l í p r á n • / , • . . •., - . Paradasolana 
A n g e l F r a n g a n i l l ó CaiTo" ' . Molina 
Elictore3,que variaren.de doniicilip.. 
D . Vicente Prada 
Benito Silva ; •' " "í • 
N ico lás Franganillo P r i e t ó • 
• • S e c c i ó n 12.—NOCEDA, 
D . Pedro González Cárbajal 





. Noceda " 
•DEHESAS.—Fallecidos. 
D . Juan Antonio Gómez 
Juan Granja Garc ía . ' • ' • : 
Manuel Gómez J a ñ e z 
Francisco N i ñ e z Quindos , 




San A n d r é s 
Fuentes Nuevas 
' Electores qw variaron de domicilio: 
D . Ventura M a r t í n e z i lópez . San A n d r é s . 
Secc ión 14.—PONFERRADA.—ifct ferófoí . 
D . Anselmo Alvarez Alvarez San Lorenzo. 
Gabriel N u ñ e z G a r c í a . • . Toral 
Lorenzo Pierirós Vál l iñás . Poñfe r rada 
; .. V; ' . ^ E l e c t o r e s que variaron de domicilio. 
D . Constantino Mar t ínez . Poñfe r rada 
Bonito Fuente Fernandez . . ¡ idem 
FranciscoMasferrerArquinvan . idem 
Juan Francisco.Siso . , , • San Lorenzo . 
Lorenzo D i e z ' ' . P o ñ f e r r a d a 
Francisco Arias Carbájal . idem 
- .. Secc ión 15 .—PRIARANZA. 
Secc ión 16.—PUENTE DE DOMINGO F L O R E Z . — F a l leddos. 
D . José R o d r í g u e z Ldpez . Castroquilame 
.Guillermo T e r m e n o n R o d r í g u e z . , idem. 
" " i Secc ión X?!—SAN ESTEBAN DÉ VALDÜEZA.—FaTUádts 
D . Rosendo Fernandez É s t é b a n e z . Valdéfrancos 
• 1 S e c c i ó n 18 . -^SIGUÉYA.—Fal léüdós . 
Electores ¡ v e han perdido legalmente su domicilio.—Ninguno. 
I d . de los ¡uc han sicb incapacitados 6 mandados eschir de las l istas.—Ninguno 
X)c los mecos electores mandados inscribir por sentencia judicial .—Ninguno. 
S e c c i ó n 3."—CARRIZO. 
, Electores inscritos en. las listas del censo que Ttanjallecido. 
D. Bernardo Garc ía Alvarez . Carrizo - ' 
• Antonio Moro Blanco . . idem 
Victorio Carrizo Garc ía . Quiñones 
Antonio Moro Blanco (capacidad) . Carrizo 
Electores que ¡mnperdido legalmente m domicilio.—Ninguno. 
I d de los que Jtan sido incapacitados ó mandados ésclitir de las l istas.—Ninguno. 
De los nuevos electores mandados inscri i irpor sentencia judicial .—-Ningúno. 
Secc ión 4 .*—LUCILLO. 
Electores inscritos en las listas del censó que Aanfallecido. 
D.' An ton io Otero Fuente . Luyego 
Juan Lobo Colino (capacidad) . Piedrasalvas 
Electores que han perdido legalmente su domicilio.Nmgxmo. 
Id . de los que lian sido inéapacitados ó mandados escluir di; las l istas.—Ninguno 
S e hs nuevos electores mandados inscribirpor sentencia judicial.^-Ningano. 
Secc ión 5 .*—LLAMAS D E L A RIVERA. 
Electores inscritos en las lislds del censo ¡úe han, fallecido. 
D . S i m ó n Alvarez Femandqz 
Cir ios Alvarez Alvarez 
Pedro Alvarez Vicente 
Luis Alvarez R o d r í g u e z 
Juan Alvarez Alvarez 
D . Lino Cavo Encinas 
José González Rivera 
Francisco López Muelas .. 
Domingo Roifriguez R o d r í g u e z 
Poñfe r rada 28 do Noviembre de 1879.-
E l Secretario, Manuel González del Valle. 
. Si lvan 
. Lomba 
. Pombriego 
. S i g ü e y a 
-El Presidente, Rafael G ó m e z . -
DISTRITO ELECTORAL DE ASTORfiA. 
Sección l . V A S T O R G A . 
Electores inscritos en ¡as listas del Censo que lianjallecido. 
D . Domingo Garcia Paramio . Astorga 
J o a q u í n Manrique Q u i ñ o n e s . . . ., , . idem 
Francisco Antonio Mar t ínez (cá jac idad) . idem 
Amaro Maestre. Fidalgo '" (idem) . idem 
Hilario R o d r í g u e z del ¡Rio (idem) ' . : idém 
Dionisio Marcos Sevillano. (idem) , . . idem . . ,. . 
Electores que han perdido legalmente su domicilio.. 
D . Pedro Goy Garrote (capacidad) . Astorga 
León S á n c h e z García , .(idem) ., :• idem ' 1 • 
Electores que han sido incapacitados^ mandados escluir de las /islas.—;Niiiguno.i 
Nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial.—Ninguno. 
Secc ión 2 .*-^BENAVIDES. 
Electores inscritos en las listas del censo que han fallecido. 
D . Manuel Casado Toral,,-,. • • • i . Benavides 
Domingo Can tón Mar t ínez . 
J o s é Ferniñ 'db 'z 'Rúbio 






San R o m á n 
Llamas 





San R o m á n 
Llamas 
idem 
Marcelo Campélo Escobar 
Anton io Diez Narciso 
Juan Diez Alvairez 
Santiago Fernandez Suarez 
Manuel Gut ié r rez Pelaez 
Santiago Pelaez R o d r í g u e z 
' Manuel Reguera Alvarez 
Juan Suarez P é r e z 
J u l i á n Fernandez Diez , (capacidad) 
Electores que hanperdido legalmente su domicilio.—Ninguno. 
I d . de los que han sido incapacitados 6 mandados escluir de las l istas.—Ninguno 
De los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judic ia l .—Ninguno. 
Secc ión 6."—OTERO. DE ESCARPIZO. 
Electores inscritos en las listas det censo que han fallecido. 
D . Pascual García Redondo , . Porqueros 
Electores que hanperdido legalmente su domicilio.—Ninguno. 
Id . de los que han sido incapacitados ó mandados escluir de las listas.—Ninguno 
De los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial .—Ninguno. 
• Secc ión 7 .*—PRIARANZA. 
. Electores inscritos en las listas del censo que han fallecido. : 
D. Eugenio Abajo Lera 
Esteban. Arguel lo Alvarez 
Domingo Alonso Nieto 
M i g u e l Alonso Alonso 
Servando Abajó Abajo 
Nico lás Criado Mar t ínez 
Manuql Fernandez Fuertes 
- Florencio Lera Garcia 
Cayetano Feroz Prieto ,, . 
Toribio Turienzo Cordero 
Priaranza 
idem 
Quintani l la 
dem 
T a b u y ó 
Quintanil la 
í d e m 
Priaranza 
idem 
Quintani l la 
Elee.ores que han perdido íegalmente su domicilio.—Ninguno. 
Id . délos que lumsido incapacitados ó mandado escluir de las listas.—Ninguno 
De los mecos electores mandados inscribir por sentencia judicial .—Ninguno. 
. ; jSe.ccion 8."—PRADORREY. 
Electores inscritos en, las listas del censo que han fallecido. 
D . Pascual Pé rez Ramos 
M i g u e l Roldan Garc í a ' -
M i g u e l Vega Garc ía .. „ . 
Fernando Góhzaléz Franco 





Castr i l ló , 
Electores que hmi perdido legaltnehte sil dómieilio.—Ninguno. 
Id . de los que lian sido incapacitados ó mandados escluir de las l istas.—Ningtíno' 
De los núceos electores mandados insa-ibir por sentencia judicial .—Ninguno. 
•3# 
J É ! 




• / * • 
Secc ión 9.'— QUINTANA D E L CASTILLO. 
Electores inscritos m í a s lisias del censo que 'Tian fallecido. 
t>. Vicente M a r t í n e z Fernandez . San Feliz 
Electores ¡ve Jianperdido legalmente sti domicilio.—Ninguno. 
Id . de los ¡ue Mn sido incapacitados ó mandados escluir de las listas.—Ninguno 
B e los meros electores mandados inscriUr por sentencia judicial .—Ninguno. 
S e c c i ó n 1 0 . — R A B A N A L D E L CAMINO. 
Electores inscritos en las listas del censo que han fallecido. -• 
D . Vicente Argüe l l o Prieto . L a Maluenga 
Electores ¡ v e lian perdido legalmente su domicilio. 
D. Fernando Fernandez López (capacidad) Foncebadon 
I d . de los ¡ue 7¡an sido incapacitados á mandados escluir de las listas.—Ninguno 
De los nuevos electores mandados inscrilir por sentencia judicial .—Ninguno. 
Secc ión 11.—SAN JUSTO D E L A VEGA. 
Electores inscritos en las listas del censo ¡ u e Zianfallecido. 
D . Migue l Alonso 
Sebastian Alonso ATÍIO, 
A g u s t í n Prieto Prieto 
Roque R o d r í g u e z Vega 
A n d rés Vega Torre 
San R o m á n 
ídem 
Nis ta l 
San Justo 
Nistal 
Electores inscritos ¡ue Tumperdido legalmente m domicilio. 
D . Pablo Cordero Gómez . San R o m á n 
Manuel González do la Mata 
J o s é Diez Gut ié r rez (capacidad) 
. Celada 
. San R o m á n 
. í d e m 
D . Domingo Alvaros Morán 
Jo«c Castellanos M a n t e c ó n 
A g u s t í n Fernandez Mayor 
Santiago Fernandez 
Benito Huerga Diez (ídem) 
I d . de los ¡ a e 7¿a>t sido incapacitados ó mandados escluir de las listas.—Ninguno 
S e los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial.—Ninguno. 




. í dem 
Electores ¡ue han perdido legalmente su domicilio. 
D . José Carro P é r e z . Santa Colomba 
Isidro Salvadores Alonso . Mur ías 
T o m á s P o l l i n Alonso (capacidad) . Valdemanzanas 
I d . de los ¡ue lian sido incapacitados ó mandados escluir de las listas.—Ninguno 
S e los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial.—Ninguno. 





Electores inscritos en las listas del censo ¡ue han fallecido. 
D . T o m á s Luengo Alonso 
Fernando Mar t ínez Mar t ínez 
Roque Mar t ínez Mar t ínez 
José Prieto Mar t ínez (capacidad) 
Electores ¡ue lian perdido legalmente fu domicilio. 
D . Santos Alonso Alonso . Santiago Millas 
I d . de los ¡ue han sido incapacitados ó mandados escluir de las listas,—Ninguno 
S e los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial.—Ninguno. 
Secc ión 14.—TORCIA. 
Electores inscritos en las listas del censo ¡ue han fallecido.—Ninguno. 
Electores ¡ue han perdido legalmente su domicilio.—Ninguno. 
I d . de los ¡ve han sido incapacitados ó mandados escluir de las lisias.—Ninguno 
S e los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial.—Ninguno. 
S e c c i ó n 15.—TRUCHAS. 
Electores inscritos en las listas del censo ¡ve han fallecido. 
D . Gregorio Rebaque Campólo (capacidad) Manzaneda 
Electores ¡ue han perdido legalmettle su domicilio. 
D . Cárlos Diez Bardon . Pozos 
Id . délos ¡ue han sido incapacitados 6 mandados excluir de las listas.—Ninguno 
'Selos niiévos electores mandados inscribir por sentencia judicial .—Ninguno. 
Secc ión 16 .—VALDERREY. 
Electores inscritos en las listas del censo ¡ue han fallecido. 
D . Gregorio Alonso González • . Tejados 
Electores ¡ite han perdido legalmente su domicilio. 




I d . de los ¡ue han sido incapacitados i mandados excluir de las listas.—Ninguno 
S e los mievos electores mandados inscribir por sentencia judicial .—Ninguno. 
Secc ión 17 .—VAL DE S A N LORENZO. • / ' ' 
Electores inscritos en laslistas del censo ¡ v e han fallecido. 
D . Marcos Alonso Alonso 
Manuel Nieto Blas 
Lagunas 
ídem 
Electores ¡ue han perdido legalmente «Í'<&»»!ÍÍ7H>.—Ninguno. 
I d . de los ¡ue han sido incapacitados ó mandados excluir de las listas.—Ninguno 
S e los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial. —Ninguno . 
Sección . 1 8 . — V I L L A G A T O N . 
Electores inscritos en laslistas del censo que han fallecido. 
D . Fé l ix Alvarez Vi lor ia 
Luis Garc ía Cabeza 
J u l i á n M a r t í n e z Mar t ínez 
Lorenzo Ramos Mar t ínez o 
Montealegro 
Requejo y Corús 
Nistoso 
ídem 
Pedro Mar t ínez Diez Truchas 
Electores ¡ue han perdido legalmente su domicilio.—Ninguno. 
I d . de losgne lian sido incapacitados ó mandados excluir de las l i s tas .~Ninguno 
S e los mievos electores mandados inscribir por sentencia judicial .—Ninguno. 
Secc ión 1 9 . — V I L L A M E J I L . 
Electores inscritos en las listas del censo ¡ue han fallecido.—Ninguno. 
Electores ¡ue han perdido legalmente su domicilio.—Ninguno. 
I d . de ¡os ¡ue han sido incapacitados ó mandados excluir de las listas.—Ninguno 
S e los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial .—Ninguno. 
Astorga 28 de Noviembre do 1879.—Antonio Alvarez Fernandez, 
Presidente.—Antonio Bato P e ñ a . — F l o r e n c i o Pé rez Riego.—Juan More-
da Carro.—Juan Iturriaga.—Pedro Diez López , Secretario. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
REEMPLAZOS. 
CIRCULAR. 
Debiendo verificarse en los primeros dias de Diciembre próxi-
mo el alistamiento de todos los mozos sujetos al reemplazo, llamo 
muy particularmente la atención de los Sres. Alcaldes y Secretarios, 
acerca de lo que para dicha operación se prescribe en los capítulos 
IV y V de la vigente ley de Reemplazos. 
León 30 de Noviembre de 1879. 
E l GoIicrnMdor, 
DISTRITO ELECTOMIi DE S) 
Sección 1 . '—SAHAGUN.—Altas . 
wSmsa 
Por pagar la mo/a. 
D . Aniceto Conde Luna 
Benito Bermejo 
Daniel Cosió del Corral 
Francisco Doncel 
Felipe Arias Cachero 
Francisco Montero 
Francisco Huerta 
Gerón imo Hierro Carazo 
Gregorio Muñoz 
lldel fonso Vidanes H e r n á n d e z 
Juan Florez Cosió 
Jorge San Mar t in Correa 
Marcelino Fernandez Castillo 
Mariano Gut ié r rez Maeso 
Mariano Vidanes Conde 




San tos .Córdoba Conde 
Sebastian González 
Salvador Eoales Girón 
Saturnino Blanco 
Vicente Portas 
Valen t ín Cidon 
' Capacidades. 
D . Remigio González 
Pedro Montañés 

































D . E u g e n í o ' S a n c h e z Hamos 
Florencio Pefialosa Bergara 
Ignacio Alaez González 
José Gut ié r rez Mazuelas \ 
Pedro Mar t ínez Prieto 







Po>' no pagar la mola. 
D . Gerónimo Serrano 
Gregorio Ibañez Santos 
Gregorio Tu r í enzoSa ldaña 
Kulogio Hamos 
José López V iñe t a 
Juan de Luna Mar t ínez 
Luís Fernandez 
Lorenzo Es tébanez Santos 
Pedro Abad Diez 











D. José Fernandez 
Por estar duplicado. 
. Sahagun 
Por variar de domicilio. 
D. Francisco Montañés 
Marcelino Aguudez 
Venancio Godos del Castillo 
Capacidades. 
D. Antonio Cabezas Garc ía 
Gregorio Herrero 
Manuel Mar t ínez Garrido 








SECCION 2 ."—ALMANZA.—Altas . 
Por pagar la cuota. 
X>. Antonio UodriguczFornandez 
Benigno Albala Fernandez 
Bernardo de los Rios García' 
Fernando Huiz Revuelta " 
Gumersindo do PradoTaranilla 
Justo Rodr íguez Fernandez 
Vicente (le los Hios Pé rez 










D. Manuel Garc ía Guerra . Almanza 
Nico l i s del Blanco Melón . idem 
Mateo Valcuende de los Rios . idem 
Alvaro Fidalgo . idem 
Carlos Mar ía González . idem 
T o m á s R o d r í g u e z Medina . idem 
Juan Antonio González Villafañe . Castromudarra 
SECCION 3."—CALZADA.—Altas . 
Por pagar la cmta. 
D. Domingo Herrero Fernandez 
Ensebio Herrero Rojo 
Francisco Pérez Calzadilla 
Gregorio Andrés Diez 
Genaro Pé rez Nicolás 
Ju l i án Pé rez Mar t ínez 
J u l i á n Fernandez Rojo 
Mat ías Encina Fernandez 
Migue l André s Herrero 
Mariano Calzadilla Diez 
Máx imo Rojo Rojo 
Vicente Carvajal R o d r í g u e z 
Víc to r de la Red Encina 
Ange l Herrero Encina 
Eleutorio Tomé Herrero 
Gregorio Testera Rojo 
Hermenegildo Testera Rojo 
Sebastian Conde Revuelta 
Victoriano Rojo Herrero 
Segundo Rojo Testera 
Salvador Rojo Herrero 



























Por sentencia judicial 
D. Mar t in Testera R o d r í g u e z . Codornillos 
Por pariar de domicilio 
D . Isidoro Herrero Tome . Codornillos 
No existe • 
D. Justo A n d r é s . Calzada 
Electores Jallecidos 
D. Anastasio Diez Conde 




S a n camíiado de domicilio 
D. Migue l Arroyo Garcia 




Por pagar la mola 
D. Bonito Fernandez Rey 
Doroteo Espeso Ramos 
Esteban Fernandez Modino-
Fél ix Bueno Delgado 
Facundo Femanclez R o d r í g u e z 
Felipe López Gu t i é r r ez 
Francisco Pé rez Diez 
José Pé rez Gu t i é r r ez 
Manuel Moran Rojo 
Antonio Man tecón Mar t ínez 
Lorenzo Luis Sahagun 
Mariano Santos Albala 
Silverio Garc ía Conde 
Secundino Mant i l la Villasur-
A n d r é s Estrada del Rio 
Ambrosio Lera Laso 
Eugenio M a r t í n e z Maestro • 
Saturnino Garc ía G u t i é r r e z 
Andrés Cerezal 






















D. Emiliano Llamas Bustamante 












D. Miguel Pé rez Gut ié r rez Cea 
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Por senteiicia Judicial. 
D. Ambrosio Mant i l la 'Lopoi! idcm 
Por no pagar la cuota. 
D.Loonardo Fernandez Bravo 
Pedro Fernandez Giraldo 
Pablo Villalobos e a r c í a : 






Por tariar de domicilio. 
D . Miguel Jlatamala Blanrlina 




Dice—Braulio Angu l lo Diez; dbbe decir, Braulio Ongallo Diez 
Juan Villasar Iglesias; debo decir, Juan .Villasur Iglesias. ' 
Santos Juan S a g a s t á ; debe decir, Santos Juan Lagartos. 
Antonio Alonso Alonso; debe decir, Antoninp Alonso Alonso 
Jacinto Eodriguez Maye; debe decir, J a c i n t ó Eodriguez Maj'o, • 
Emelino A b r i l Mastuca; debe decir, Empterio A b r i l Mar t ínez ' 
Secc ión 5."—CEBANICO.—Altas;. . . 
Por pagar la cuota. . 
D . A n g e l Viejo Togerina ' . Cebanico 
Santos la l l ed Guerra . idem 
Servando Vega . Coreos ' 
Antonio G a r c í a González (mayor) . J I o n d r e g á n c s 
Antonio Gonzá lez Noriega , idem 
Bernardo Bermejo Mar t ínez •' . idem 
Celestino Fernandez . . idom 
Eduardo González . idem 
Casimiro González González . . idem 
Juan González Euiz ' . idem 
Juan Pascual Vega , . idom 
J u l i á n Garc í a González - ' ' .' idem 
Vida l González y González . . í d e m . . 
Juan Fernandez Alvarez . Quintani l la 
Pedro Feroz González . idem 
Antonio González P é r e z . Santa Olaja 
Aniceto Garc ía Eey . E l Valle 
León Pifian . idem 
S i m ó n Diez Eodriguez . idom 
BAJAS. 
JHeclorcs fallecidos. 
D . Ventura González y Gonzalaz 
Mariano Reyero Valdeon 
Pablo Eodrjgnez Alonto 
Manuel González Valladares 
La E i r a 
Santa Olaja 
idem 
E l Vallo 
Secc ión 6 . '—CISTIERNA.—Altas . 
Por pagar la mota. 
D. Benito Eodriguez Garcia . . Sorriba 
Dionisio Diez Fernandez . idem 
Malaqu ías Fernandez González . í d e m 
Keginaldo Gotino Eodriguez . idem 
Santigo Garcia Llamazares . idem 
Inocencio Diez Alonso . Modino 
Isidoro Corral Delgado . idem 
SoTeriano Garcia González . idem 
Casimiro Garcia S á n c h e z . Olleros 
Felipe Alonso Bascólos . í d e m 
Felipe S á n c h e z Corral . idem 
Lorenzo Alonso Mata . Posquera 
Pascual Diez Sánchez . idem 
Ventura Alvarez Garcia . Quintana 
Enrique Beyero Garcia . Sabero 
Pablo Garcia y Garcia . idom 
M a t í a s S á n c h e z Alvarez . Sahelices 
V i c t o r S á n c h e z Alvarez . idem 
Cipriano Ecyoro Rozas _. . Sotillos 
SoDastian R o d r í g u e z Garc í a . idem 
M i g u e l Garcia Boyero . Valmartino 
S i m ó n de Rozas Alvarez . idem 
Capacidades. 
D , Tomas Gonzá lez Suaroz 
Pedro Eodr ig uez Viliacorta 
Emi l io Asonsio 
Bemardino del Blanco 
D . M i g u e l Garc ía Diez 
José González S á n c h e z 
Marcos S á n c h e z Diez 







Por variar de domicilio. 
D . Pedro Llamazares Forreras 
Segundo Diez Vi l la 
Fé l ix Tegerina Tegerina 





Secc ión 7 . '—COTILLAS DE RUEDA.—Altas . 
Por pagar la cnota 
D. Antonio Grandoso Diez 
Bonito Yugueros Diez 
Bernardo Martinez Garcia 
Clemente A n d r é s Diez 
Cayetano Yugueros Diez-
Eugenio del Bio Castro 
Gregorio Postigo Fernandez 
Manuel Fernandez Garcia 
Vicente Yugueros Diez 
BAJAS. 
Electores fallecidos. 
D. Francisco Barrio Alonso 
Gregorio Alonso do la Mata 
J o s é Estrada Calderón 
Luciano Garcia Llamas 
Mateo S á n c h e z Eodriguez 
Pedro González Gómez 
Por no pagar la cuota 
D . A g u s t í n Garcia Calderón 
A n d r é s Cano Gonzá lez 
Domingo Barrio 
Francisco P i n t o A n d r é s 
Isidoro Fernandez Pinto 
Lucas Vil lemer André s 
Manuel Vi l lafañe 
Manuel Santasmartas 
Santos Alvarez 
Pablo del E io Conde 
Toribio Garcia Alvarez 
Por Jialer mudado de domicilio. 
D Juan Pinto 
Manuel Vega 
Sebastian Valdeon Fernandez 
Capacidades. 





D. Gregorio Diez y Gregorio Tascon son mujeres; Raimundo F « m a n -
dez Maraña , e s t á duplicado 
Sección 8.*—ELBUBGO. 
ALTAS. 
Por jitgar la cuota. 
D . Antonio Bnron Diez 
Victor io Herrero Eueda 
Anacleto Pablos Fernandez 
Eugenio Pablos González 
Esteban Fé l ix González 
Justo Baños Corral 
J u l i á n Pablos Herreros 
" . l ingo Mencia Lozano 
Buenaventura Lozano Pérez 
Esteban Lozano Lozano 
Grañe ra s 
Calzadilla 










D . Lucas do A v i l a Fadicrua 
Lucos Eueda Herreru 
Marcos Feniaude;: Calvo 
Mar t in Baños Miguelez 
Vi l l amuñia 
Calzadilla 
E l Burgo 
Grañe ra s 
Por stnttncia judicial. 
D . Gregorio Baños ilig-uclez . . G r a ñ e r a
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P t r mnSari i domicilio. 
D . Salvador Unidos 
Samuel Mar t ínez 
Juan Itodriguez 
Grafiaras 
Vicario del Burfro 
I d . do Villamufiío 
Fqiútocadmes. 
Dice—Adriano Vallejo González ; debe decir J fa r iáno Vallejo González . 
S imón Chico Castro; i d . S imón Chico Canto 
Toribio Mig-uelez Castra; i d . Toribio Uiguolez Canto 
Mariano Carvajo Saudobal i d . Mariano Carvajal Sandobal 
Secc ión 9."—GALLEGUILLOS.—Altas . 
Por pagar la mola. 
D. Ignacio Villada 
T o m á s Martinez 
Natalio Martinez 
D . Pablo Espinosa Bocio 
A g u s t í n Bustamau'to . 





Médico-c i ru jano 
idem 
P á r r o c o 
BAJAS. 
Elcctoret fallecidos. 
D . Felipe Kivera . Arenillas 
Cambiaron de domicilio. , 
D . Anto l in Torbado Pastrana . Gallcguillos 
Cipriano Bajo del Valle . Arenillas 
Secc ión 10—GORDALIZA D E L PINO—Altas 
Por pagar la cuota 
D . Basilio Arienza Bajo 
t tomingo Bajo Bajo 
Francisco de Prado Garc ía • 
Isidro Alvarez S á n c h e z 
Cruz Bodriguoz Castellanos 
Capacidades 
D . Juan Manuel Casado 











Por nopagar la atóla. 
D . Gerónimo Bajo Llamera 
Saturnino Arienza González 
Lu i s R o d r í g u e z Castellanos 
Juan Topete Corral 
Capacidades-
D. Feliciano Pé rez P é r e z 
Fé l ix Diez P é r e z 





•Por mudar de domirilio 
. Gordaliza 
. idem 
. Vil leza 
Secc ión 11—GRA JAL—Altas 
Por pagar la mota 
D . Bonifacio P o r t u g u é s Encinas 
Baltasar del Barrio Garc ía 
Benito Amores Diez 
Bonifacio Guerrero Diaz Otazu 
Ceferino Rodriguez Bar to lomé 
Eugenio S á n c h e z Garc ía 
Francisco de Godos Bodegas 
Francisco Borge Molaguero 
Ju l i án Salvador Encina 
Juan de Prado Villaverdo 
Mariano Espeso Alvarez 
Manuel Monta i íés Colada 
Migue l Pastor A n t ó n 
Migué l Rodriguez Moratinos 
... Pedro de Francisco Quintero 
Ruperto de Prado Marcos 
Santiago Casas Vegas 




















.Pi»- 7¡aler fallecido 
D . Agus t in Pereda P o r t u g u é s . Grajal 
Euscbio Redondo Gut ié r rez . idem 
Isidoro de Godos Fernandez . idem 
Joaqu ín de Castro Poblaciou . í dem 
Electores gw variaron de domicilio. 
D. Mariano Santos Guerra 
Norberto de Godos González 





Dice—Alonso Guarel S á n c h e z ; debo decir, Alonso Guardo S á n c h e z 
Leoncio Baoza Borge; debo decir, Leocreoio Baeza Borge 
Luis Cisneros Vi i lan ; debe decir, Leandro Cisuoros Vi i l an 
Lucas Lanjas Poza; debo decir, Lucas San Juan Poza 
Manuel González S. M a r t i n ; debe decir, Marcelo Balbuena S. Mar t in 
S imón de Francisco Santos; debo decir, S imón do Prado Santos 
Ensebio Pérez González ; debo decir, Ambrosio Pérez Gonzá lez 
R a m ó n Misicgo Luis ; dobe decir, R o m á n Misiego Luis 
Secc ión 12—JOARA—Altas 
Por pagar la mota. 
D. Baltasar Rodriguez García . Celada 
Benito Revuelta Migue l . idem 
Gregorio Lera do Juan . .loara 
Lucas Calvo Fernandez . idem 
Braulio Rodriguez del Rio . San M a r t i n 
Anac oto Celada P é r e z . Vi l la lebr in 
Bernardo Gómez Moral . Vi l l a lman 
Clemente do la Vega . ídem 
Lcsmes Alonso Santa Mar ía . Villazan 
Isidoro de Novoa Calvo . Botillo 
BAJAS. 
Por luiler Jalltcido 
D. Ju l i án Delgado Molaguero 
Anacleto Fernandez Delgado 
Manuel del Rio Fernandez 
Atanasio Ruiz Padierna 
Bonifacio Santos Herrero 
Hipól i to Riaiio Bar to lomé 
Fol ix Pascual de Prado 
T o m á s González Diez 
Fructuoso López Ruiz 
Domingo Vil larrool 
Francisco Miguel Estrada 




San J la r t in 
idem 
idem 
Soti l ío 
idem 
Vi l la lman 
Vi l la lebr in 
idem 
idem 
Por iio pagar la cuota. 
D . A g u s t i n González Plaza . Vi l la lman 
Electores gií< variaron de domicilio. 
D . Estoban Lozano Port i l la . San Mar t in 
Esteban Es tébanez López . Sotíllo 
Gabriel Camaleño Araujo . ViUazau 
Santiago Rojo Gómez . Joara 
Sección 13.—JOARILLA.—Altas . 
Por pagar la cuota 
D . Antonio Lanero Mcncia 
Claudio Mencía Pozo 
Cayo Calvo Enriquez 
Eustaquio de la Hoz 
Emilio Gut ié r rez Alonso 
Francisco Gómez Aseujo 
Francisco Pablos González 
Manuel Fernandez Garc ía 
Marcelo Rodriguez Cueto 
Marcos de Castro do la Hoz 
Silvcrio Crespo R o d r í g u e z 
Felipe Calvo Sandobal 
Gabriel Puerta Rojo 
Rafael Vallejo Calvo 
Antonio Rodriguez Gonzá lez 
Felipe Rodriguez Gonzá lez 
S imeón González Tr iguero 
Gerónimo Ruano 
Dionisio Feruaudez 
Francisco Panlagua Pozo 
F a b i á n Migueloz Pablos 
Valent ín Puertas Castro 
Ceferino Garc ía 


























D. Ange l R o d r í g u e z Roji 
Braulio AveciHu Enr ió 















f t i 
i * 
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Por no pagar la mota,. 
D . Euffenio Mar t ínez Escudero • . Joarilla 
Esteban Crespo Calvo • • . idem 
Isidoro Pascual Sol ía 1 . Izagre 
Isidoro de la Hoz Migue l . Joarilla 
Pedro Cal™ M a m o . idem 
Boque G u t i é r r e z Fernandez . idem 
Santiago Bajo Fernandez , . Valdespino 
Celestino Santos Redondo. . Alvi res 
J u l i á n Triguero Prado . idem 
Casimiro Alonso Garc ía . Izagre 
Hoque Eedondo Eedondo . Alvires 
D . Francisco Gago del Pozo 
Joaquín Lanero Mencia 
Pablo García Rojo 
José Alvarez Recio 
Juan Garrido Paniagua 
Francisco Garrido P é r e z 
Benigno del Pozo 
Por haler fallecido. 
Joarilla 
idem 
San M i g u e l 




Han mudado de domicilio. 
D . A g u s t í n Redondo Gago . Alvi res 
Francisco Garc ía Castro 
J u l i á n M i g u e l Pablos 




S e c c i ó n 14.—MATADEON.—Altas . 
Por pagar la cuota. 
D . Anastasio Alvarez Gallego . San Pedro 
M i g u e l Alvarez Gallego . í dem 
Patricio Bernardo Casado . Castravega 
BAJAS—Por lialcr fallecido 
D . Santiago Mar t ínez Cueto . Castrovega 
S a mudado de domicilio. 
Teodoro León Casado . Matadeon 
S e c c i ó n 15.—RENEDO.—Altas.—Ninguna. 
BAJAS.—Ninguna. 
Secc ión 16.—SANTA CRISTINA.—Altas . 
Por pagar la cuota. 
U . Antonio Rodriguez Garc ía 
Benito Santos 
Domingo Liízaro Pastrana 
Gabriel Saudovnl Garc ía 
Manuel del Canto Huer ta . 
A g u s t í n Marcos Ramos • 
Bonifacio Santa Marta Cueto 
Francisco Cascallana 
Ildefonso Sta. Har ta Pastrana 
J o a q u í n Abalizas Salielices 










í d e m 
idem 
BAJAS—Por haherfallecido. 
D . Antonio Stas. Martas Roderas 
Salvador González Lozano 
Sebastian Castro Trapero 
Capacidades 
Por Italcr mudado de domicilio. 
Santa Crist ina 
idem 
idem 
D Pablo Espinosa Recio 
Baldomcro R o d r í g u e z 
Angel Blanco 
Feliciano P é r e z 




S e c c i ó n 17—SANTAS MARTAS—Altas 
Por pagar la cuota. 
D . Cayetano Pascual Sta. Marta 
J o s é Cclcmin 
J u l i á n Fernandez Cascallana 
Manuel Santos 
Migue l López Gonzá lez 
Pedro Ramos 
T o m á s Mateos 
Melchor Sandoval Prieto 
Va len t ín Marcos Pastrana 
JOFÓ del Rio Uermejo 
Gerón imo Reguera Miguolcz 
Guillermo Sta. Marta Bermejo 
Lu i s Reguera l'cmbranos 
Manuel Bermcjn Matanza 
Simón Diez Santa Marta 
José Baños Ore ns 
Manuel Capta fin Casado 
Eugenio del Rio Reimcjo 
Gregorio Candil necló 
Capacidades 
D . Patr icio FIdrez González 
Fidel Diez Fernandez 











Por Iialer fallecido, 
D . José Madruga Rodriguez . Santas Martas 
Migue l Prieto Pé rez . Reliegos 
Pedro Diez . idem 
Tomás González Gut ié r rez . idem 
Por no pagar la cuota. 
Fermin Penalvo 
Fé l ix Fidalgo 
Lorenzo Blanco 
A n d r é s Garc ía R o m á n 








Capacidades.—Por ñalerse ausentado. 
D . Francisco Nieto Nieto 
Vicente del Cano Rodriguez 
Santas Martas 
Villamarco 
Secc ión 18 .—VALDERRUEDA.—Altas . 
Por pagar la cuota. 
D . Eladio Borregan Castro . » 
Isidoro Mansilla Borregan . , » 
Mat ías Fernandez Pascual . » 
A g u r i o Turienzo Cuesta . » 
Francisco Balbuena Gómez . » 
Gabriel Riafio Rodriguez , » 
Mariano Rodrigo Balbuena . » 
Aqui l ino Rodrigo Diez . » 
Benito Fernandez Ranéelo . » 
Mariano Gómez Mar t ínez . » 
Santos de Prado Pascual , » 
Adr ián Garc ía y Garc ía . >: 
Casimiro Pojo Presa • y¡ 
Francisco Cuesta Turienzo • . >: 
José González Pascual . >: 
Gaspar Garc ía Moreno . >: 
Francisco Rodrigo Manzancdo . >: 
Capacidades. 
D. Peddro Llamazares Forreras . Morgobojo 
Balbino Fernandez . Villacorta 
Raimundo Hompansra Garcia . La Sota 
. BAJAS.—Por Mler fallecido. 
D. Gregorio Rodriguez Pascual . » 
León Garcia Garc ía . > 
Lino Garc ía Diez 
Vicente de Castro Fernandez . * 
Feliciano García M i g u e l . > 
Por t a ñ a r de residencia. 
D . Francisco Barriales 
Rafael Escanciano Prado 
T o m á s Alvarez Vil lacorta 
Por no pagar la cuota. 
D . Pablo Mar t ínez Gu t i é r r ez 
J u l i á n Rodriguez Moreno 
Francisco de Prado L iébana 
Nico lás do Prado Blanco 
Juan Rodrigo Alvarez 
Balbino Pr ie to Crespo 
Secc ión 19.—VALDEPOLO.—Altas . 
Por pagar la cuota. 
D. Pedro Salas Maraña . Valdepolo 
Ju l i án Caso Campos . idem 
Hermenegildo Puente González . idem 
Francisco López Ve'.asco .. La Aldea 
Felipe Abian . idem 
Pedro Cano Alvarez . í dem 
Bernardo de la Fuente . Quintana 
P ío Puente . idem 





D. Manuel M a r t i n c i 
J o a q u í n Pinto 
Francisco Vi l l a Garc ía 
Lorenzo Diez 
J o s é C a ñ ó n Eodriguez 
Pedro Santa Marta 











Por í a l e r fallecido. 
D . Mar t in Lobo Balboa 
Luis Prado Puente 
Isidoro Pacho 
Manuel Pinto Diez 
Melchor Astorga González 







Han mudado de domicilio. 
D . Leonardo Lozano Puente 





Secc ión 20.—VEGA DE AL M ANZ A.—Al ta s . 
Por pagar la aiola. 
D . Juan Gómez Fernandez . Cabrera 
BAJAS. 
Bafallecido. 
D . Blas Polvorines Presa . Calaveras de Arr iba . 
Por mudar dt domicilio. 
D . Esteban Fernandez González . La Vega 
Por no existir. 
D . Rosendo Polvorinos . Espinosa 
Secc ión 2 1 . — V I L L A S E L Á N . — N i altas n i bajas. 
Secc ión 22 .—VILLAVELASCO.—Altas . 
Por pagar la cuota. 
D . Baltasar Diez Calle 
Genaro R o d r í g u e z Mallo 
Ju l i án Fernandez 
Ruperto Fernandez Novoa 
Aniceto González Monzón 
Leonardo Aparicio 
Manuel L lóren te 
Juan Villasur 
Mariano Monzón 
Natalio Pé rez 
Francisco Diez Puente 
J o s é Herrero 
Raimundo Mata González 
Estanislao Llórente Buiza 
F ro i l án Medina 
P»dro Medina 
T o m á s A n t ó n 
Wenceslao Mar t ínez 
Blas Villafaüe 
Ju l i án AlvalA 
Francisco del Ser 
Joaquin Fernandez 
Luis A n t ó n Cerezal 
































D . Victor io Fernandez Cuesta 
Dionisio Mar t ínez Feroz 




Por variar de domicilio. 
D . Antonio Vallcjo 
Fé l ix Callado Herrero 
Por no pagar la cuota. 
D. Fé l ix Fernandez Mar t ínez 
Migue l Fernandez Novoa 
Dionisio Gómez 
Tomás Fernandez Bueno 
Isidro Diez y Diez 
Juan Francisco Macho Rojo 
Ecequiol de Poza Rojo 











D. Raimundo Mata 
Capacidades.—Por variar de domicilio. 
. Velilla 
Sección 2 3 . — V I L L A M I Z A R . — A l t a s . 
Por pagar la cuota. 
D. Elouterio Herrero Morán 
Eugenio González González 
Francisco Garc ía González 
Laureano de Vega Rojo 
Rafael P é r e z Herrero 
Basilio González Fernandez 
José Gallego Saluzar 
León Barreales G a r c í a 
Melchor de Dios Bermejo 
Calisto Caballero Caballero 
Vic to r Iglesias Pacho 
Ventura Rojo Herreros 
Facundo Garc ía Caballero 
Migue l Baños Garc ía 
Segundo Carrera López 
Teodoro Garc ía López 
A n d r é s A n t ó n Elias 
Fé l ix Monje Taranilla 
Vicente Mateo Vallejo 
Pedro Garc ía Taranilla 
Dionisio Barreales Pablos 
Gabriel Blanco Caballero 
























D . Roque Morún Iglesias 
Manuel de Puente Vega 
Vicente de Vega Vega 
Vicente Pascual Barreales 





Santa M u ñ a 
Velil la 
Mbzos 
Por variar de- domicilio. 
D. Be rnabé Diez 
Fernando Diez Caballero 
Vil lacintor 
í d e m 
D. Silvorio Florez Cosío, no existo 
Sección 2 4 . — V I L L A M O L . — A l t a s . 
Por pagar la cuota. 
D . Anacleto Herrero García 
J e s ú s Antonio Rojo Herrero 
Pedro Caballero d a r e í a 
Pablo Delgado Cardo 
Rosendo Gómez Rojo 
Santos A r g ü o s o Fernandez 
Romualdo Alvarez 
Benito Garc ía López 
Dionisio Lobera 
Isidoro Rojo Rojo 
Jacinto del Rio 'Molaguoro 
Marcelo Fernandez 
Capacidades. 




D . Domingo Mar t ínez Mencia 
Francisco Tomé M a r t í n e z 
Francisco Alonso A n d r é s 
Manuel de Prado Garc í a 
Mat ías Quintana Corral 
Romualdo M e n c í a 
S imón del Canto Corral 

































r.- ^ j 
i 
D . Miguel Arroyo Bercianos 
14 
BAJAS.—-Por no pagar Ja mota. 
D . D a m i á n López Eodrignoz 
Isidoro Mora l l í io 
EafaelCarbaj al Pérez 
Vicente Herrara Garc ía 
Apol inar P o r t u g u é s P o r t u g u é s 
N i c o l á s Fernandez Castillo 
Isidoro Euiz Gi l 
Tiburcio Es t ébanez Fernandez 








D . Felipe Arias Cachero 
Gabriel Guaza 
Sebastian González 
Por ser electores en otra sección de este distrito. 




Por variar de domicilio 
D . Gumersindo Prieto 
Pablo Casado Gómez 
Rosendo Gómez Rojo 
. Villacalabuey 
. Vi l lapeceñi l 
. Vi l lamol 
BAJAS E N BERCIANOS, 
Por halerjallecido 
D . Esteban Pastrana Calvo . Bercianos 
Por noftgar la cuota. 
D . Bernardo Bajo Huerta 
Ignacio García Alvarez 





Por variar de domicilio. 
D . Juan Marcos Caballero Bercianos 
S e c c i ó n 2 5 — V I L L A M A R T I N D E D . SANCHO.—Altas. 
Por pagar la mota. 
D . Lorenzo Fernandez Prado . Villaverde 
D . Domingo Cardo Ampudia 
J u l i á n Marcos Medina 
Anton io Valdés Rodr íguez 
BAJAS. 
Por liaier fallecido 
. Vi l lamar t in 
idem 
. Villaverde 
DISTRITO ELECTORAL BE LA VECILLA. 
SECCION D E V A L D E P I E L A G O . 
Altas .—Ninguna. 
BAJAS 
Capacidades.—Por Jtalerperdido legalmente m domicilio. 
D . Tiburcio Prieto Montie l , E c ó n o m o . La Vecilla 
Fé l ix López del Vallado, Registrador . idem 




D . Mat í a s Puente 
Marcos del Rio 
J u l i á n del Rio 
A n d r é s S á n c h e z 
A n t e n i o Diez C a s t a ñ o n 
Roque Gonzá lez Reyero 
M i g u e l Mar t ínez Carretero 
Anton io S á n c h e z 
J o s é de Báro 










B o ñ a r 
Por variar de domicilio. 
D . Calisto González Ordás . Voznuevo 
SECCION D E L A ERCINA. 
Altas.—Ninguna. 
Safas.—No constan. 
SECCION DE L A POLA DE GORDON. 
N o constan inscritas n i altas n i bajas. 
Secc ión 2 6 . — V I L L A N U E V A DE LAS MANZANAS.—Al ta s . 
D . Policarpo Muñoz Ferrero 




Por estar dnplüadot. 
D i Juan González Garc ía 
M i g u e l Viejo González 
Villanueva 
idem 
Por Mler Jallecido 
D André s Barrenada Soto 
A g u s t í n R o d r í g u e z Garcia 
Domingo Morala Viejo 
Laureano Cachan Reguero 








P t r mudar de domicilio. 
D . Lorenzo Torres 
Pedro Santos Fernandez 
Leonardo Ramírez Nieto 
. Palanquines 
. idem 
. San Justo 
Sahagun 4 de Diciembre de 1879.—El Alcalde Proeidente, Julio Migue l 
A la i z .—El Secretario, Gi l Manti l la . 
SECCION D E L A ROBLA. 
No constan n i altas n i bajas. 
SECCION DE RODIEZMO. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—No constan. 




D . Manuel Diez González . Pardesivil 
Matías Diez Garc ía . idem 
Diego Fernandez Robles . Dehesa 
SECCION DE VALDELUGUEROS. 
No constan altas n i bajas. 
SECCION DE BURON. 
No constan altas n i bajas. 
SECCION D E R I A Ñ O . 
Allat.—Ninguna. 
Jiajas—No constan. , 
SECCION DE Y E G A M I A N . 
Alias .—Ninguna. 
Bajas.—No constan. . * . 
SECCION DE V I L L A Y A N D E H . 
Altas .—Ninguna. 
Bajas .—No constan. 
SECCION D E BOCA D E H U É R G A N O . 
ÁUas.—Ninguna . 
Bajas.—No constan. 
SECCION DE C Á R M E N E S . 
Altas.—Ninguna. 
BAJAS. 
Por haler fallecido. 
D . Bruno Fierro Fierro 
Valerio González Diez 
Santos López López 




Por variar de residencia. 
D . Francisco L ó p e z Velasco, P á r r o c o . Pontedo 
J u l i á n Sierra (Jarcia, í d e m . Vil lanueva 
SECCION D E L I L L O . 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—No constan. 
SECCION DE VEGAQUEMADA. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—-No constan. 
La Vecilla 4 do Diciembre de 1879.—El Alcalde-Presidente, Marcos 
González Bocinos.—El Secretario d é l a C. I . , Maximiliano Fernandez Cam-
pomancs. 
León 1.° de Diciembre de 1879. 
E l Gobe rMds r , 
15 
S I Alcalde de Valencia de D . Juan, dice á esle Gobierno de provin-
cia con fecha 8 del actual lo que sigue: 
«Por una mala intel igencia, esta Comisión inspectora del Censo 
electoral, formuló la nota do alteraciones ocurridas en el de este d i s t r i -
to durante el a ñ o , en la forma que aparece inserta en los BOLETINES 
OFICIALES de 1.° y 3 del actual. Pero mejor enterada después , ha forma-
do la adjunta que se halla en u n todo ajustada á la ley. 
E n su consecuencia ruego á V . S. so sirva ordenar la inserc ión 
de la ú l t i m a en el BOLETÍN OFICIAL, dejando sin valor la pr imera que r e -
m i t í á V . S. en 28 de Noviembre ú l t imo .» 
Lo que se inserta en el BOLETÍN OFICIAL'¿jara sus efectos. 
León 9 de Diciemlre de 1879. 
El Oobernnilor. 
ANTONIO DE MEDINA. 
DISTRITOlLECTORAL DE V A I M I A DE DON JUAN. 
SECCION D E VILLAQUEJIDA. 
BAJAS. 
D . Celestino Huerga Pé rez 
J o s é Castro Canal 
Pedro Castro Canal 
Manuel González Navarro 
Francisco R o d r í g u e z Cadenas 
J o s é Mallo Fernandez 
J o s é Huerga Huerga 
A n d r é s R o m á n de las Horas 
Cr is tóba l Amez Huerga 
Elias R o d r í g u e z Perrero 
Pedro R o d r í g u e z Fernandez 
Pedro Cadenas Huerga 
D . Segundo R o d r í g u e z Cadenas 
; Fallecidos 
Ha mudado de domicil io 
SECCION DE TORAL. 
BAJAS. 
D . Bla» del Valle Borrego 
Cir ios Fuertes Alonso 
J o s é Cid de la Fuente 
M i g u e l Calzada López 
Cinaco Garzo Diez 
Pedro Garcia Ramos 
Santiago Cabreros Pérez 
D . Justo Ordás Negvado 
J o s é Cadenas Cabreros 
, Fallecidos 
Han mudado de demicilio 
SECCION D E V A L E N C I A DE D O N J U A N . 
BAJAS. 
D . Ceferino S á n c h e z Alonso 
J o s é Garrido Fernandez 
Juan Francisco Borbujo 
D . Pedro S á n c h e z Garrido 
Manuel Vega Garc ía 
Fallecidos 
Han mudado de domicilio. 
SECCION DE M A T A N Z A . 
BAJAS. 
D . Marcelo Herrero Panera 
J o a q u í n Merino Fierro 
Pedro Merino Arce 






# ! . ; 










D . J o a q u í n D íaz Caneja 
T o m á s Cadenas de la Fuente 
Juan Celada Francisco 
Han mudado de domicilio 
SECCION DE GOEDONCILLO. 
No hay altas n i bajas. 
SECCION D E VILLAMAÑAN. 
BAJAS. 
D . Udefonso R o d r í g u e z Quintanil la 
Bernardo Fernandez Prieto 
Santiago Garc ía Criado 
tenaeio Prieto Conde 
Manuel Vivas Merino 
Francisco Pozo P é r e z 
Gumersindo Alonso 
Manuel Alvarez Guerrero 
José Fuertes 
Marcos Morán Alonso 
D . Segundo Florez Q u i ñ o n e s 
Pawo Prieto Alvarez 
Vicente Serrano Gomea 
Manuel Rey Ordás 
Fallecidos 
Han mudado de domicil io 
SECCION D E A R D O N . 
BAJAS. 
D . José Barrio Alvarez 
A n j j e l Alvarez Alvarez 
J o s é Javares Ordás 
Dionisio Alvarez Mar t ínez 
J o s é Javares Alvarez 
D . Gorgouio Caso Calderón 
• Fallecidos • 
i Cambió de domicil io 
SECCION DE V A L D E V I M B R E . 
BAJAS. 
D . Lucas M a r t í n e z Sastre 
Dionisio Morán Alonso _ ' 
Gregorio Pellitero Aparicio 
Patricio Prieto González 
A n g e l Rey Benitez 
Fallecidos 
SECCION D E V I L L A F E R . 
BAJAS. 
D . Elias Colinas Ceruelo 
Basilio Mart ínez P é r e z 
Francisco Arango Fernandez 
D . Alejandro Rojo Morán 
Manuel Lope* Ortega 
Vicente Manuel Fernandez Garc ía 
Fallecidos; 
Han mudado de domicilio.. 
SECCION DE VALDERAS. 
BAJAS. 
D . Alejandro Ovejero Serrano 
Baltasar P é r e z Vicuña 
Lucas Escudero R o d r í g u e z 
Manuel P é r e z Diez 
Saturnino P á r a m o Lera 
Tibur«ío Diez Escarda . . 
D . Al i j andro Ganancias Garc ía 
Va len t ín Alonso Alonso 
Fallecidos 
Han mudado de domicilio 
SECCION DE FRESNO DE L A VEGA. 
BAJAS. 
D . J u l i á n Prieto R o d r í g u e z . Fal lsció 
D . Silvestre Mar t ínez Nico lás .') _ „ „ J „ J „ j „ j ;„•,•„ 
T o m á s Claro Abra . | Han mudado de domicilio 
SECCION D E PAJARES D E LOS OTEROS. 
BAJAS. ' ' 
Falleció 
r<3-
D . Juan Robles Bodega 
D . Manuel Osorio 
Blas Ordoñez González 
Francisco Cazurro 
Patricio Florea González 
Pantaleon R o d r í g u e z Moya 
Han mudado de domicilio 
SECCION D E GUSENDOS. 
• BAJAS. •• 
D . Antonio Bardal Alonso Fal leció 
SECCION DE CABREROS DEL RIO. 
BAJAS. 
D . Nemesio Nava V i c u ñ a ' 
D . Bernardo García González 
Benito Pastrana Mansilla 
Venancio Garc ía 
Fa l lec ió 
Han mudado de domicilio 
SECCION D E A U D A N Z A S . 
BAJAS. 
D . J u l i á n Alonso Fernandez 
J o s é Bajo C a c h ó n 
Celedonio Cadenas G a r c í a . . 
Pedro Cachón Pozuelo 
A g u s t í n Garc ía Cadenas 
T o m á s González M a c h í n 
Felipe S á n c h e z Escudero 
M i g u e l Pé rez y P é r e z 
D . Gregorio Garc ía de la Dehesa 
R a m ó n Paz Alonso , 
Fallecidos 
Han mudado de domicil io! 
SECCION D E L A G U N A DE NEGRILLOS. 
. B A J A S . 
D . Manuel Valencia Fernandez . i 
Mat ías CasadoAíurc i ego ' • • ' '"•. ] "'• 
Manuel López Valencia .1 
Manuel V í v a s C a r d o ' ! ! " ! . . . - . I 
Francisco G ó m e z ' F e r n a n d e z A Fallecidos 
Francisco Morán Vi l las t r igo . / 
Mariano Murciego Fernandez .1 
Cr is tóbal Gonzá lez . \ 
S imón Fernandez Camino .1 
' Faustino R o d r í g u e z Ugidos ' ' 
SECCION: D E L A G U N A DALGA. 
BAJAS, 
D . Santiago Cabero Cwado 
J o s é RodriguM Alvarez 
Baltasar Franco Fidalgo 
Cipriano Cuevas Trapote : 
Vicente Diez Sastre ' ' 
Manuel Sarmiento Tejedor 
Juan Trapote 
Fallecidos 
Han mudado de domicilio 
SECCION DE POZUELO DEL P Á R A M O . 
BAJAS. 
Fallecidos. 
I ) . Salvador Morán Heras 
" Cesáreo Blanco Mórán 
Cristóbal Tesón Fernandez 
Santiago Alfageme Fernandez . ) 
Valencia d e D . Juan 1.° de Diciembre de' 18791—Guillermo Gairrido.— 
F é l i x G. de Qui rós .—Esteban Alonso.—Toríbio Pé rez .—Pab lo P é r e z . — B e r -
nardino de la Serna, Secretario. 
Imprenta '<!• l a Dlpulaclou provincial . 
